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Shia Itsna Asy’ariyah adalah sekelompok umat Islam yang memiliki kitab 
hadits yang berbeda dengan mayoritas umat Islam. Dalam pembuatan kitab 
tersebut, para ulama Syiah memiliki metode sendiri, khususnya dalam 
periwayatan.  
 
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Bagaimanakah metode periwayatan hadits Syiah? Apakah metode tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode periwayatan hadits 
Syiah. Ada pun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu berguna bagi 
kepentingan ilmiah maupun kepentingan praktis (dakwah) dan dapat dijadikan 
sebagai bahan referensi bagi penulisan karya ilmiah lainnya serta sebagai bahan 
untuk penelitian lebih lanjut. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari karya-karya ilmiah yang 
berkaitan dengan subyek penelitian.  
Dalam hal ini ada 2 (dua) sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini, yaitu data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan metode historis 
dan analitis kritis. Metode hitoris digunakan untuk mengetahui perjalanan 
kesejarahan sampai terbentuknya pemikiran dalam pembuatan kitab tersebut, 
paradigma yang digunakan untuk melihat pemakaian metode, dan latar belakang 
yang mempengaruhi pemikirannya. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui pada dasarnya Syiah tidak memiliki 
metode yang akurat dan ilmiah dalam menentukan jalur periwayatan hadith. Sejak 
awal, para ulama mereka kurang memperhatikan masalah ini. Mereka mulai 
melakukan kajian setelah mendapat kritik dari ulama Sunni dan mencontoh 
metode yang dipakai oleh kaum Sunni.  
Meski demikian,  mereka tetap mengalami kesulitan karena tidak memiliki 











Shi‟i Ithna Asy’ariyah is a group of Muslims who have different hadith 
books with a majority of Muslims. In the making of the book, the Shiite cleric has 
its own methods, particularly in the narration. 
The formulation of the problem of this study are as follows: How does the 
method of narration Shia hadith? Whether such methods can be justified 
scientifically? 
This study aims to determine the method of narration Shia hadith. There is 
also the anticipated benefits of this research are useful for scientific interest and 
practical importance (da'wah) and can be used as reference material for other 
scientific writings as well as material for further research. 
This study is a library, so the data used in this study comes from scholarly 
works related to research subjects. 
In this case there are two (2) sources of data used in this study, the primary 
data and secondary data. The author uses historical and analytical methods 
critical. Hitoris method used to determine the historical journey through the 
establishment of ideas in the book-making, paradigm used to look at the use of the 
method, and background affect his thinking. 
From the results of this research is basically the Shia do not have an 
accurate and scientific methods in determining the hadith narration track. Since 
the beginning, the scholars they pay less attention to this issue. They began to 
conduct studies after receiving criticism from Sunni clerics and modeled after the 
method used by the Sunnis. 
However, they still have difficulties because they do not have enough 
material to do that. 
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